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дО 80-річчя ВІд дНя НАРОджЕННя  
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНдЕНТА НАН УКРАЇНИ 
Ю.П. МЕЛЬНИКА, ПОЧЕСНОГО ЧЛЕНА УМТ
7 серпня 2011 р. виповнилося б 80 років від дня народ-
ження почесного члена Українського мінералогічного то-
вариства, президента Українського мінералогічного това-
риства (1980—1991), члена-кореспондента НАН України, 
доктора геолого-мінералогічних наук, відомого геолога-
геохіміка у галузі фундаментальних проблем геології, мі-
нералогії і рудоутворення Юрія Петровича Мельника.
Широке коло наукових інтересів (Ю.П. Мельник мав 
два дипломи Київського університету ім. Т.Г. Шевчен-
ка — геолога (1954) і фізико-хіміка (1968)) і наполеглива 
праця дали змогу вченому заснувати й успішно розвивати 
в НАН України науковий напрям, який перебуває на сти-
ку геологічних наук та фізичної хімії, — експерименталь-
ну мінералогію. Заслуги вченого були гідно відзначені: за 
цикл робіт з фізико-хімічних умов утворення залізистих 
кварцитів докембрію у 1974 р. Юрій Петрович одержав 
премію ім. В.І. Вернадського; за розробку нового методу 
прогнозування властивостей реальних газів за високих 
температур і тисків, теоретичне обґрунтування глибин-
них процесів карбонатизації у 1978 р. його нагороджено 
Почесною грамотою Всесоюзного хімічного товариства 
ім. Д.І. Менделєєва; за цикл робіт “Геохімія, петрологія і 
рудоносність докембрію України” у 1998 р. присуджено 
Державну премію України в галузі науки і техніки.
Плідну наукову діяльність Юрій Петрович завжди 
вдало поєднував з науково-організаційною роботою: був 
членом Бюро відділення наук про Землю АН УРСР і за-
ступником академіка-секретаря відділення (1977—1987), 
заступником головного редактора та головним редакто-
ром “Мінералогічного журналу”, членом багатьох учених 
рад, президентом Українського мінералогічного товарис-
тва (1980—1991), головою експертної ради ВАК України 
з геологічних наук (1995—1998).
Пішов з життя Юрій Петрович Мельник 28 жовтня 
2009 р. 
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